





創造者としてのシラー（Schiller als Gestalter des handelnden Menschen）」という
記念講演を行い、次いで1936年、「心理学者としてのシラー（Schiller als 
Psychologe）」を学術誌 Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstiftsに発表している。
一方、ハインリヒ・フォン・クライスト（1777‒1811）に関しては、1937年、
「言語と言語に言い表しえぬもの──ハインリヒ・フォン・クライストについ
ての一考察 （Die Sprache und das Unaussprechliche ‒ Eine Betrachtung über Heinrich 
von Kleist）」を文芸雑誌 Das Innere Reichに発表している。「国家社会主義
（Nationalsozialismus）」1）の体制下で、別々の機会に、別々の媒体で発表された
ものであるシラーとクライストに関するこれら三つの論考は、のちにコメレル
































































































































































































































































































































































































































































































































１） 「国家社会主義」体制下における文学研究については、Holger Dainat (Hrsg.): Litera-
turwissenschaft und Nationalsozialismus. Tübingen (Max Niemeyer Verlag) 2003. さらに
Gerhard Kaiser: Grenzverwirrungen. Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus. Berlin 
(Akademie Verlag) 2008等を参照。
２） Max Kommerell: Geist und Buchstabe der Dichtung Goethe・Schiller・Kleist・Hölderlin. 
Sonderausgabe 2009 basierend auf der 6., ergänzten Auflage von 1991, (Klostermann 




３） Matthias Bormuth: Max Kommerell und die Psychologie in der Moderne. In: Walter Busch, 
Gerhart Pickerodt (Hrsg.): Max Kommerell. Leben – Werk – Aktualität. Göttingen (Wallstein 







言われている。Notker Hammerstein: Die Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt 
am Main. Bd. I: Von der Stiftungsuniversität zur staatlichen Hochschule 1914–1950. Neuwied/
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Frankfurt am Main (Alfred Metzner Verlag) 1989. S. 105‒122を参照。ナチスからのコメレ
ルの離反が明確化するのは、1933年以後である。





















６） Vorwort von Professor Carl Schmitt. In: Lilian Winstanley: Hamlet, Sohn der Maria Stuart. 













７） シュミットの戦後の日記 Carl Schmitt: Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 
bis 1958. Erweiterte, berichtigte und kommentierte Neuausgabe. Hrsg. von Gerd Giesler, 
Martin Tielke. Berlin (Duncker & Humblot) 2015には、くりかえしコメレルへの言及が見
出される（S. 49, 115, 180‒183, 351）。シュミットによる、コメレルのシラー論の受容
に つ い て は、Reinhard Mehring: Hitler-Schiller: Carl Schmitts nachgelassene Hitler-
Reflexionen im Licht von Max Kommerells Schiller-Deutung. Leviathan June 2005, Volume 
33, Issue 2, pp. 216‒239. さらに、Reinhard Mehring: Carl Schmitt: Aufstieg und Fall. 
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